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ABSTRAK 
  
 Penelitian Evaluasi Kesiapan Implementasi ERP pada PT. Indorama Polypet Indonesia 
bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor serta indikator yang mempengaruhi kesiapan 
implementasi ERP, melakukan evaluasi kesiapan implementasi ERP serta membangun model 
kesiapan implementasi ERP pada Indorama Polypet Indonesia khususnya, dan perusahaan 
manufaktur pada umumnya. Kuesioner yang dibagikan kepada para karyawan PT. Indorama 
Polypet Indonesia yang menggunakan ERP, dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan 
SPSS untuk uji reliabilitas, uji validitas, analisis faktor dan regresi untuk mereduksi variabel-
variabel yang ada yang akhirnya menghasilkan faktor baru. Hasil analisis mendapatkan 2 faktor 
baru yaitu Availability Readiness dan Business Process Readiness. Kesimpulan yang didapat dari 
penelitian adalah 2 faktor baru tersebut dapat menjadi acuan dalam memperbaiki kesiapan 
implementasi ERP pada PT. Indorama Polypet Indonesia.  
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ABSTRACT 
  
 ERP Implementation Readiness Evaluation research on PT. Polypet Indorama Indonesia aims to 
determine the factors and indicators that influence ERP implementation readiness, evaluate the 
readiness of ERP implementation and ERP implementation readiness model building on Polypet 
Indorama Indonesia in particular, and manufacturing companies in general. Questionnaires were 
distributed to the employees of PT. Indorama Polypet Indonesia that using ERP, collected and 
processed using SPSS to test the reliability, validity, factor analysis and regression to reduce the 
existing variables that ultimately produces a new factor. A result of factor analysis is getting two 
new factors, Business Process Readiness and Availability Readiness. The conclusion of the study 
is those two new factor may be a reference to improve the readiness of ERP implementation at 
PT. Polypet Indorama Indonesia.  
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